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Ha muerto en 
París Xim Mora
El pasado día 8 fallecía, de un incurable mal, Xim
Mora Buades. El fatal desenlace tuvo lugar en París, y
el próximo lunes Ilegaràn a Mallorca sus restos para
ser enterrado en Fornalutx.
Xim Mora falleció a los 59 afíos y durante los anos
40 y 50 se convirtió en uno de los màs famosos bo-.
xeadores mallorquines, Ilegando a ser campeón de
Baleares. Todavia son muchos los que recuerdan la
agilidad de sus piernas y la contundencia de sus gol-
pes. Y en Sóller aún se evoca el combate, uno de
los últimos de su vida, en el que se enfrentó a otro
solleric, Mas, y que fue arbitrado por el popular
Vicente Olivares.
Tras casarse y retirarse del boxeo, Mora se trasla-
dó a Francia, trabajando en Can Oliver como com-
prador de uno de los mercados mas importantes de
Francia, el mercado Alas.
Su fallecimiento deja un hueco imborrable en lo
que fue el boxeo mallorquín. Este gran solleric,
amigo de todos, deja mujer y dos hijos. Ya està pre-
visto un homenaje en su memoria que le preparan
sus amigos.
La pérdida de Xim Mora ha sido sentida no sólo en
Sóller sino en toda Mallorca. Fue un hombre excelen-
te, ademàs de un deportista ejemplar que peleó en la
vida y en el "ring" sin descanso. •
La televisión de Sóller dispuesta
a emitir la próxima semana
Si los tràmites
burocraticos no lo irnpiden,
"TV-Sóller — podría
comenzar a emitir con cierta
regularidad a partir de
diciembre, culminando así
largo proceso de
gestación, Ilevado a cabo en
silencio pero en el que se ha
invertido largas horas de
trabajo
La creación de emisoras
locales de televisión no està
aún prevista por la Ley, lo




lo cales, cuyo radio de
captación es muy
restringido, no pueden
realizar ninguna actividad de
tipo politico o publicitario
y su programación debe
ceiiirse exclusivamente a los
.àmbitos de la cultura e
información local.
No obstante, las càmaras
de "TV Sóller" ya han
salido a la calle.
(P4. 5 )
àg. 5)
Este centro emisor ya esta listo para salir en antena.
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Sólo el andainiaje le ha costado a la Iglesia màs de un millón.
La Iglesia pide ayuda para restaurar




Ordinària de l'Associació de
Veinats de Biniaraix debatrà
avui la conveniència de
demanar el poder
convertir-se en Entitat Local
Menor. De moment es
desconeix el que pensa la
junta directiva. Per el fet
de que aquest punt es tregui
a debat vol dir que interes
per aquesta posibilitat no en
manca a Biniaraix
Cal dir que això no
representa independència
enfront de Sóller. Aixi
l'article 45 de la Llei de
Régim Local diu que ''Las
Leyes de las Comunidades
La comision de Cultura
del Ayuntamiento de Só-
Iler esta dispuesto a tomar
dràsticas-
 medidas para que
no se siga elestrozando el ta-
laiot de "Sa Roca Rotja",
para ello està dispuesto a
habilitar el presupuesto ne-
cesario para su conservación
y reforma, y quizàs dentro
de muy poco se iniciaràn
las obras para su recons-
trucción.
El talaiot, que aunque
Autónomas sobre régimen
local regularan las ent .idades
de àmbito territorial inferior
al Municipio, para la
administración
descentralizada de núcleos
de población separados bajo
su denominación tradicional
de ca se ríos, parroquias,
aldeas, barrios, anteiglesias,
concejos, pedania, lugares
anejos y otros anàlogos".
L'espectació està
assegurada avui vespre a
Biniaraix, donat que el tema
és sobradament important.
Per ara es una incògnita el
saber que passarà
hace anos que 'fue descu-
bierto, ha permanecido en
secreto hasta ahora, se en-
cuentra en muy mal esta.
do debido a que ha sufri-
do grandes expolios por
parte de los desaprensivos.
Según expertos en arqueolo-
gía que lo han estudiado,
es uno de los màs grandes
que se encuentran en Ma-
llorca. Su valor es extraor-
dinario.
(Pàg. 6)
Con un presupuesto de
alrededor de tres millones
de pestas y "sin haber
pedido ayuda a nadie", el
padre Barceló se ha puesto
al frente de la restauración
del convento de los
S agrados Corazones, tan
entranable para todos los
sollerics De momento, sólo
se cuenta con una
subvención de 100 mil
pesetas que ha dado el
Obispado
El padre Barceló indico
que "si todo va bien,
pensamos que para Navidad
ya habremos conseguido la
restauración completa Si
podemos, se harà una gran
fiesta de • inauguración",
afirmó. Sin embargo, sólo el
sistema de andamiaje ya ha
costado màs de un millón de
pesetas y, en este sentido, el
padre Barceló manifestó que
"en realidad, la Iglesia no
tiene hoy en día muchas
ayudas, y las cosas, a
medida que pasa el tiempo,
se van encarectendo Menos
mal que los que trabajamos
desde dentro de la Iglesia no
cobramos ni un duro,
porque sino sería imposible









per Miquel Ferrà í Martorell
Un Nuraghi Sard, parent proper del nostre lataiot, relíquia
arqueológica molt eseasa a la zona de la muntapya.
Juliol
IRELOJERIA SOLLERENSE
Calle Luna,. 9. SOLLER
PTICA
11.0•n••1111.
OPTICO COLEGIADO N ° 1.887
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Pongase o cambiese las gafas,sin que
le cueste un ojo de la cara
MEJOR SERVICIO - MAYOR
2
	 OPINIO	 SETMANARI SOLLER
Mai no es pot dir blat fins
que no és dins el sac. Quan
ja cantavem victòria de no
haver tengut cap incendi
seriós a la comarca en
aquest estiu 85, vetací, que
en un solellat dia de
Novembre un troç d'Alfabia
es pega foc. Caram! Que ja
és mala sort també! I ha
estat un incendi molt mal
d'apagar que passà d'un dia
a l'altre..
—L'esmentat incendi
forestal afectà a catorze
hectaries de pinar i mata i
els bombers de Sóller, a més
dels de Santa Margarida,
Andratx, Inca, Calvia i
Llucm jor, tingueren feina
per controlar i apagar un foc
que arribà fins a trenta
metres de les instal.lacions
de telefons i TVE.
—Ja ho val! .
—I	 és que les
temperatures del darrer pap
de setmana foren realment
insòlites en aquest país...
—Ja ho pots dir ja! Això
d'anar en mànega curta a
mitjan Novembre...
—Pero ja ve la frescor. I
sempre hi ha temps de
tremolar i aplegar tossina. I
si tenim tossina no podren
anar a veure la darrera obra
teatral del nostre amic, e
deianenc Joan Mas.
—4Joan Mas?
—Si, En el Teatre
Principal, la Companyia
Zanoguera Alfaro presenta
la comedia de Joan Mas
titolada "Tot va com una
seda", que aborda la
problematica de la droga des
d'un caire irònic i
desenfadat, una obra molt
-dels nostres dies que
suposam valdrà bé la penà
d'anar a veure..
—Esperem que si. I ja que
anam i venim, parlem de les
carreteres. Segons el Pla de
la Conselleria d'Obres
Públiques s`han contractat
obres per valor de
337 000,000 de pessetes
dels que 47 es dedicaran a
fer millores a la nostra
carretera del Coll...
- 47 milions? Així
mateix són doblers!
Esperem que amb tota
aquesta pasta millorin la
visibilitat de les curves,
possin valles protectores als
llocs perillosos, tapin clots,
etc. etc.
—Ja ho •veurem en esser
cuit!
—I parlant de coure i
menjar, estam d'enhorabona
pel • que diuen de la collita
d'oliva, que enguany és
bona en qualitat i quantitat.
Bona nova pels amants de
les olives trencades i
salades...
—Bona nova!
—I bona nova també és
que el diari ULTIMA HORA
ha pro posat entre els
Mallorquins de l'Any a
Miquel Marqués, per la seva
vida de dedicació en aquest
setmanari, que ara, gracies a
ell en bona part, ha complit
cent anys. Bé mereix rebre
el nostre amic aquest Siurell
de Plata que s'ha d'obtenir
per votació popular. Esper
que tots vosaltres Ii doneu el
vostre vot i que el premi
sigui una realitat.
—I realitat és la troballa
d'un talaiot a Sa Roca
Rotja. Hi ha que dir que jo
coneixia la seva existència
des de que Mascaró
Passarius el feu figurar en el
seu mapa arqueològic i ja
seria bona cosa que fos
restaurat i donat a conèixer,
ja. que aquests són
monuments prehistòrics,
autoctons, singulars, que ens
emparenten amb els
"nuraghis" sards i amb




—I ja per acabar, voldriem
felicitar a l'amic Francesc
Pastor, cineasta amateur que
amb el seu film "Oli
d'oliva" ha guanyat el aegon
premi en el III Certamen de
Cinema Etnològic celebrat a
Osca Cal dir que el primer
premi també fou per a les
Balears, amb la peLlícula
"Els trinxeters", de Jaume
Sureda i Jesus Salinas.
—Que sigui enhorabona!
1.910-10. Ban Municipal
del Batle Estades Bennassar
prohibint Pus de mesures i
peces antigues. •
1.966-11. Avui fa un mes
que un net de fornalutxencs
ha obtingut a la Facultat de
Medicina i Apotecaria de
Burdeus (França) el diploma
de Cirugia Dentista. Es
tracta de Jacques Pouget,
renebot —per part de mare—
del ferrer de Fornalutx
Josep Puig Anfos.
1.954-12 Una imatge de
la Mare de Déu de Fatima,
que va de Parroquia, en
Parroquia; és acollida, avui,
•amb tots els honors per el
poble de Fornalutx
encapfialat per per les seves,
autoritats.
1 893-13 Mor a Sóller
—la seva vila nadiva-
Amador Çanals Mayol
(Mart), propietari de la finca
del terme de Fornalutx
nom enada Montcaire,
nascut en 1 852 i inscrit,
com a Josep, en el Llibre de
Baptisme, emigrà en les
seves joventuts a América.
Fou cap a Pany 1.890 que
comprà Montcaire, finca on,
al dir d'una llegenda un tant
tendenciosa i parcial, havia
fet feina de nin i on un dia
el senyor de llavors li havia
retirat una falç de ses mans.
Entrat en el cercle de Palta
burgesia sollerica, alguns
dels seus fills emparentaren
amb families notables de la
vall i de la noblesa- de,•
Ciutat. ,•,
1.974-13 Als 50 anys
mor el jutge suplent
B a rtomeu Mayol Vicens
.(Xuroi). Era fill del que fou
batle, _1."an,y 24,
Bartomeu Mayol Ballester i
descendia d'un germà del
primer batle de la Vila.
1_916-15. En la mateixa
casa, on havia nascut el 17
de novembre de 1 850, ha
mort, avui Mossen Joan
Alberti Arbona (Pardalet),
compositor de música
polifónica ex-organista de la
Seu cl`Oriola i de les
Parroquies de Sant Miquel
de Ciutat —essent encara
seminarista— i de Sóller.
Havia rebut Pordenació
sacerdotal, de mans del
Bisbe Doctor Mateu Jaume i
Garau, el 17 de Març de
1.877.
1.907-16. Els esposos
• Llorenç Rul-an i Maria
Alberti tenen un fill Llorenç
que sera batle en 1956.
 
1.950-16. Fa la seva
entrada, com a nou ecónom
de la Parròquia de
Fornalutx, el sacerdot
pollencí Mossen Bartomeu
Mir Cerdà. El dia abans el
• nostre setmanari ha publicat
un article del mestre
• d'escola Sr, Miguel Ginestra
cronicant el comiat de
Peconom Caparos.
1 966-16. Avui fa un més
que, cent anys enrera, es
celebrava la primera missa a
la capella del cementiri. No
es fa cap comemoració
especial. Tant sols, a la
quaresma de Pany següent i
pels dies de Setmana Santa,
el feixug Sant Crist de la
dita capella serà traslladat,
per varies colles de joves a la
Parroquia, per a presidir-hi
els Actes liturgics.




organista de la Seu
Era aleshores Bisbe de la
Diocesi alacantina, un
mallorquí, el Doctor Joan
Maura, parent del politic i
estadista Sr. Antoni Maura i
Montaner.
1.913-17. Hi ha dos
mesos que, als 71 anys, mori
Pex-batle Gaspar Barceló
1. 951 -17. S'acomiadia,
del carrec (PEconom de la
Parroquia de -Fórnalutx,
Mossen Bartomeu Mir
Cerda. La seva estada`entre
els fo rn alutxencs havia
durat tantsols un any,
durant els quals dona impuls
a les festes liturgiques i al
cantic religiós. Havia
demanat ésser traslladat,
però moltes dels seus
feligresos hi volgueren veure
uns terbols manejos de
PAcció Católica Sollerica.
1.979-17. Mor, avui, als
cent anys Frau Maria
Gabriela Schneider nada a
Austria.
1.919-18. Ha fet un mes
que's casa el Sr. Bartomeu
Estades i Solivellas, fill del
b at le E st ade s-Bennassar,
amb la senyoreta Aina
Mayol Mayol filla de
acab d a I at propietari
home de negocis Guillem
Mayol (des Moli) i neta del
que fou secretari de ses
cases de la vila Guillem
Mayol Barceló.
1.9 36 .-18. Cónfuses
noticies d'un alçament
militar contra el règim
republicà en el protectorat





















































4.       •
IGNACIO 1. CERDÀ COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS
MONTAJES ELECTRICOS - ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILUMINACION
AUTOMATISMOS
PRESUPUESTOS A SU DISPOSICION




Carta al Ayuntamiento por los afeetados
de Son
A nadie se le puede
ocultar -la • desesperada
situaci-on de la inmensa
mayoría de personas que
viven entre la .Alquería des
Compte y torrentó de Ca'n
Creuete. _ .(Lo que según- la
terminología -del
Ayuntamiento se conoce
como Plan Parcial de Can
Rullan)..
Sirva esta reflexión para
Ilamar la atención del lector
que, tialquier día puede•
eneo nt rarse inmerso en .





obligado a adaptar, de
entrada, la tactica de.
• captación de futuros
valedores y en este ptínto es
donde se puede valorar la •
cualidad del personaje. •
Don Jeronimo fué de
toda su vida, monarquico--
maurista-conservador y sin
claudicar de sus ideas,
• consiguió Yecuperar en poco
tiempo, dentro del nuevo
régimen, el nivel que le
como
• anteriormente, .moverse Con
suma facilidad por los
distintos departamentos
oficiales.
El resultado de su
habilidad diplomatica y su
empefio constante dieron
como fruto el que, en
Noviembre de 1932, se le
concedió una audiencia
privada con el titular del
Ministerio de Obras Públicas
(antes Mínisterio de
Fomento). El motivo de la
entrevista era dialogar
personalmente con el
• inistro, exponiéndole al








• anteriormente. Fue cuando
Don Indalecio visitó Palma
y siguiendo la ruta de los
turist,as se detuvo en Sóller.
El ministro le reconoció y le
• m en ci onó amistosamente:
"Ya rectierdo... el cacique
de un pueblecito de
Mallorca". Don Jerónimo
fue largando cabo y con
astucia logró, en aquella
planeadas por el propi()
Ayuntamiento a espaldas y
en contra de quienes son los
únicos perjudicados.
Por tanto, cabe
preguntar, ¿que es lo que
pretende el Ayuntamiento
de Sóller con la ejecución
del Plan Parcial de Can
Ru Ilan?
Al parecer, pretende lo
siguiente:





entrevista oir la sentencia
del ministro: ..."estoy
enterado y conozco • el
proyecto que lleva entre
manos. Sígalo que yo le
apoyaré".
Con semejante premisa,
lo del futuro buque rapido,
aún en ciernes, iba a iniciar
una primera singladura
convencional a toda vela,
con rumbo seguro y
conducido por un experto
capitan de empresa
capacitado para sortear los
inevitables escollos.
, - -
Después del resultado de
aquella en.trevista
ministerial, todo se hallaba
en condiciones y con buen
aval para reanudar las
gestiones. La fatalidad
cerró de golpe el último
capítulo -de la activa
existencia de aquel hombre.
Ocurrió a los pocos días de
su conversación con el
ministro. Fue el primer día
de Diciembre cuando dejó
de existir, lejos de su familia
y de su Valle por el que
tanto luchó. En su
imaginación febril de sus
últimos momentos,
vislumbraría, entre tinieblas
y como una premonición, la
desvaida silueta de un buque
fantasma navegando sin
gobierno hacia un naufragio
seguro. Todo su caudal de
conocimientos se fue con él.
Efectivamente, nadie
supo o pudo remedarle en la
política de conducción de
medios para alcanzar lo que,
posiblemente, hubiera, sido
un motivo mas de ot‘gullo
para el pueblo y una fuente
de recursos para la
economía local.
RAMON RULLAN
destinaclos a Calles, aceras,
aparcamiento, zonas verdes,
equipamientos en general, y
por si fuera poco, 7.100
metros cuadrados de
terreno.
2.— Que ademas, los
afectados satisfagan todos




reparcelación que supone la
renuncia a las propiedades
actualmente existentes y
adecuadas al gusto y
necesidad de cada uno, a
cambio de unos futuros
solares sobre cuya ubicación
y extensión nadie tiene
conocimiento.
La inmensa mayoría de
los afectados no alcanzan a
comprender el motivo por el
cual el Ayuntamiento
pretende desconocer,
incluso, la . propiedad
privada, considerando dicho
prócedimiento como un
autentico atropello a sus
legítimos derechos. -
Ademas, y ello es muy
grave, cuando algún
afectado se ha personado en
el Ayuntamiento, éste no ha
inforrnado abiertartiente •y
con claridad sobre el alcance
de' lo que íba a ocurrir: con
lo cua, en lugar de
informar, ha conseguido
desorientar y confundir a,
los interesados en cuant-6-a
sus verdaderas intenciones.
- Por último, si el
Ayuntamiento pretende tan
El• colaborador de e3te
Semanario Sóller, Sr. Diez
de la Cortina, en crónica
aparecida el día 9 de
noviembre último, hacía
una serie de disquisiciones
ético-morales de practicas .
de nudisrno en el lavadero"-
público •del Port de Sóller.
Lo que no dijo el citado
eolaborador, quizas por no
disponer de información
suficiente, es que, los
Servicios (W.C. y duchas)
que tiene el Servei de Ports i
Litoral dependiente de la
Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del
Territori de la Comunidad
Autònoma, en este Puerto,
se encuentran CERRADOS.
Por la información que
tengo la Cofradía de
Pescadores, gravemente
afectada por este hecho, se
ha dirigido insistentemente
sólo descongestionar et
trafico de ehículos cvle
discurren por la Alquend
des Compte, que es lo que
realmente parece, la
solución es mucho
sencilla; que es la de que se
habilite el torrentó de Can
C -reute;•lo cual es
considerado bajo todos los
aspectos como la solución
mas iciónea, ya que no
perjudicaría a nadie, sino
todo lo contrario, y con un
menor presupuesto. Con
esta solución se adecentaría
una vía que ya existe y
podría convertirse en vial
complementario de la calle
de la Alquería des Compte,
logrando la circunvalación




acuerdo que hay que
convertir •la calle de la
Alquería des Compte en vía
única, pero no a costa del
inútil sacrificio que se pide a
los vecinos afec•ado&
Es muy importante
resaltar la situación de
desamparo y desanimo que
puede advertirse• entre- los
aiectados, cuyas medidas
adoptadas contra ellos
hacen dudar, inclusom sobre
la verdadera ideología de los
integrantes del Consistorio,
cuya actuación deberà ser
•`puesta en entredicho ante -
sus naturales electores en su
ya cercana rendición de
cuentas
per BIEL VILA
Ició, com vos deia, tendria
de cinc a . sis anys quan me
posaren a escola en es
Frares, a on ja hi anaven es
dos germans majors, o sigui,
En Tomeu i En Jaume. I
record que ma mare, després
d'haver recomanat en es dos
germans que no
m'amollassin de ses mans,
que anassin per sa vorera,
mos va dir que estàssim
alerta en es carros. Com ha
canviat, també, això de ses
velocitats! Com vos anava
diguent, a s'escola des
Convent hi havia set classes:
cinc que pagaven i dues que
no. Era aquesta, sa setena, a
on hi anaven es més menuts
o atrassats i. d'aquesta,
passaven a sa sisena i d'aqu í
ja partien per anar a fer
feina. Es clar que, essent jo
des més joves, me posaren a
sa setena. •Record que es
primer frare que vaig tenir
va esser •"s'Hermano"
Mauricio i as cap de poc
temps d'anar a escola amb
ell, el traslladaren •i se'n.va
haver danar1 ;
Un des records que guard
seus es que quan mos
passava perdarrera, estant
noltros a - ses primeres
lletres, dic retxes, o sigui:
"Palos o M", ja fos perquè
no denavem sa inclinació
des car-ter anglès o per sa
mala posi, i(") de sa ploma,
tenia un dit que era com
una maceta; dit que era més
curt que ets altres, recalcat
ja, i crec que era de donar
maçades.
Idó, com vos deia, en -
aquest el traslladaren,
duguent-mos-ne un altre que
noltrós li treguérem es
"Frare Garrova". No sé per
què li ho dèiem, • ni me
record què nomia. Noltros,
o jo, en haver-lo de cridar
dèiem Hermano". Lo que
record més •d'ell es que
tovaca •es violí i mos feia
cantar allò de "Amor y pres.
a Sant Juan de La Salle".
Altres frares que record són
"s'Hermano" Norberto, per
haver anat a escola amb ell,
a sa sisena, i que era
rellotger; "s'Hermano"
Regis, subdirector; es frare
Pep, que més tard vengué de
director i es frare.•
3. a Part
"Llumeta", que feia escola a
sa segona. N'hi havia un
altre, que el coneixiern pes
"mandrungos" que mos
feia: era "s'llermano"
cuiner, com que es meu
germà i jo hi dinàvem. Es a
dir: tan bé ho tenien
organitzat que per a tots
aquells al.lots que es
trobaven enfora,
(possessions, llogarets o
foravila) o perquè no volien
a ca nostra que aquelles
dues hores que teníem per
anar a dinar, anàssim a fer
"malfratx". Mitjançant
quinze cèntims cada dia,
mos daven un plat de calent
i era per aquest "calent"
que coneixíem
"s'Hermano" cuiner. Tot
feia es mateix gust; tant si
sopes com si arròs, com si
fos aguiat `,`pep", tot era lo
mateix o, al manco, ho
pareixia. 1-li havia dues
taulsles grans, molt grans. A
una, hi dinaven es qui duien
senalleta (que era per sa
darreria) i s'altre hi dinaven
es qui no duien res •que
eren es qui podien pagar).
aquests sí que el coneixien •
be en es cuiner! -
• Menjàvem de sa mateixa
sopa, arròs o lo que fos, i a
ells els daven darreria, i
fruita; • i noltros, es• qui
pagàvem 15 cèntims,
després d'aquell plat,
pegàvem a sa senalleta, a on
ma mare ja mos havia •
preparat pa amb botifarró,
pa amb truita, pa amb pa de
figa; en fi, lo que podia.•
•
Això sí que ho record molt
bé: que tots es de sa meva
taula, que érem des qui
duien senalleta, estàvem més
forts, més lluents i grassos
que tots aquells que no en
duien; allà no hi havia
macilents, ni raquítics, ni
desmenjats: tots érem de
bona barra.- Bastarà dir-vos
que a ca nostra, com a
moltes de cases, ma mare
pastava per a sa setmana i
no hi havia pa dur. I moll, lo
que seiem pa del dia, a ca
• nostra no se'n menjava
perquè ma mare deia que
• feia massa via. Com hem
canviat!
Lo que pudo haber sido
y no fue...
Nudismo en el lavadero
ante el referido Servei de
Ports i Litoral, sin que,
INEXPLICABLEMENTE,





, abiertos era difícil su
localización dada la nula
información al respecto ya
que ni en la misma puerta
figura indicación alguna. -
Este hecho lamentable y
• de abandono perjudica
sensiblemente la imagen de
yates y turistas transeuntes.
La • administración
•autonómica, en su
proximidad, està obligada a
resolver los problemas •y
mejorar los servicios, en
















CARRETERA PALMA. 111 - 401.LE R.
,
TEL. 63 2015 •
BOBINADOS BISBAL
REPARACION Y BOBINADO DE:
MOTORES ELECTRICOS, RADIO TV,
ELECTRODOMESTICOS,
PAQUINARIA INDDSTRIAL
•CAWR DE SA •riji 73 - Tel. 63 12 71
Exeursió safari dels nins
Can Cremat	 •
El diumenge día 2 d'aquest mes de novembe, organitzada
per la Associació Sollerica de Cultura Popular, tots els nins
associats pogueren disfrutar d'una excursió al Safari de San
Llorenç d'es Cardassar.
Partiren dos autocars ben carregats de patulea, i allà tots





	 - - 
•
Mort a Ciutat de Mallorca día 7 de novembre de 1985•
• Havent rebut els Sagraments, la Indulgencia•
i Benedicció del Papa Joan Pau II. •
• La seva familia: esposa, Rosa Balaguer Melis; fills, Domingo, Sebastià,
Antonia i Fra Bartomeu Sans Balaguer; fills polítics, Maria Dolores Martín
Molina i Antoni Vallcaneras Coll; germans polítics, nets, besnets, nets
políticS, fillols, nebots, cusins i tota la familia.
• Volem donar-vos gracies per la vostra presencia a les ceremies exequials i -
vos demanam que rencomeneu a Déu. ,
Es • temps
(Per V.P.).— Una vegada més el temps rneteorológic
,t és noticia. Sobretot hem de destaca un cap de
setmana extremadament calurós, amb una màxima de
32 graus, el dissabte passat. Amb vents predominants
de component sur que no mos han deixat altra cosa,
que,costipats, grips i demés afeccions respiratòries.
Per sort només han estat uns dies i de bell nou, es
mestral ha vengut a refrescar s'ambient. Aire fresc que
per tot Espanya blanquejava de neu; aquí s'ha juntat
amb el calent i mos ha.deixat una petita precipitació







• CA'L BISBE: DE 9 al7 HRS.
VOURE CATALEG A: BAGATEL LES iTERRA CUITA
PRECIOS MUY ECONOMICOS •       
SETMANARI SOLLER   
	^               
Actividades de la 3.a Edat
Reunión de "los nitios •
de la guerra"
Wilma premiada
• El pasado •día 7 la
Asociación de la Tercera
Edad contó con la,
interesantísima charla de
Margarita Borras, que tiene
una manera peculiàr y
sencilla de hacerse entender
por sus oyentes.
Una vez mas, Margarita
Borras diría que la senilidad
no es lo_ mismo que
envejecimiento. Todos
envejecemos, pero_ sólo
algunos de los que envejecen
llegan a la edad senil, que es
el• térrnino aplicado para el
conjunto de cambios
destructivos de las células
del cerebro.
No confundir la senilidad
con un estado depresivo. Sin
embargo, una larga, dichosa
- enri q u ece d or a vejez,
todavía es hoy posible pero
hace falta merecerla.
• Córno? Evitando el
ostracismo.
Siguiendo •una
_ Para el próximo día 24
esta previsto un gran festival
benefico en • pro de la
Asociación de la 3a. Edad y
Malalts de esta ciudad. El
• festival tendra lugar a las 4
de la tarde, y esta
organizado por un grupo de
mujeres amantes de hacer el
bien a esta asociació, ya itue
el ano pasado, también
realizando un gran esfuerzo,
En la edición del sabado
último, clabamos noticia de
la llegada del vídeo
profesional a Sóller. La
primera firma comercial en -
adquirir estos servicios ha
sido Foto• Deya, de arnplia
experiencia en el campo
visual en • la comarca de
Sóller.
• En cuanto a las
características técnicas, hay
que significar que Foto
Deya dispone de un
completísimo equ-ipo
integrado por: Camara de
•tres tubos, vídeos sistema
U-MATIC Sony y mesa de
montaje y editaje. Junto a
ello era imprescindible un
completo equipo . de
sonoriaación, lo que todo
esc. rupulosa higiene física y
psiqaca y una alimentacíon
equilibrada.
Por otra parte, y como ya
informabamos en la anterior
edición, la asociación; con
•animo de solidarizarse con
los damnífizados de México;
había hecho una suscripción
voluntaria, ascendiendo ya a
la cantidad de 18.890
pesetas, las cuales•seran
enviadas a su lugar de
destino, recordando
también que la suscripción
sígue abierta para todos
aquellos que todavía no
hayan dado su donativo.
Para el próximo jueves
día 21, esta prevista otra
nueva charla, esta vez
digamos que mas que una
charla sera un recital de
"poemas"; que seran
ofrecidos por Juan Bta.
Ferrer, a las 4 en el lugar de
costumbre, Can Cremat.
MARIA VAZQUEZ
lograron hacer un festival
digno de alabanzas.
Se espera y desea que al
acto ,acuda una gran
concurrencia ya que el buen
hacer •ale la pena, en la
prXima edición daremos mas
nutrida cuenta de lo que va
a celebrars,e en 'este gran
festival.
M.V.
junto permitira la obtención
de reportajes con• amplio
senlido profesional.
En• definitiva, todo un





sociales. En este sentido y
como super-oferta de
inauguración, Foto-Deya
ofrece a todos sus clientes
que encarguen sus reportajes•
fotograficos, el reportaje de






próximos. Todo un detalle.
• En vista• del éxito
obtenido el pasado ano los
quintos del 57, los llamados
niríos de la guerra o la
promoción del 36, en •la
cetía de compafierismo que
se celebró en el mes de
diciembre por primera vez, •
vuelven -a reunirse. La
comisión organizadora esta
preparando otra en la que
estan invitados ademas de




Cultura popular, dins aquest
mes de novembre es faràn
un cicle de xerrades sobre el
Ioga i la meditació.
D'aquesta manera, - el
proper dia 23 d'aquest mes,
se farà una passada •de
diapositives sobre la India.
"LA INDIA DE EXTREM
A EXTREM", seguint amb
una xerrada de com està el
•pais de l'Orient.
Després día 30 es tractara
en •tema de el IOGA A
los famosos niríos, todos los
famillares •amigos que lo
deseen.
La fiesta tendra lugar el
próximo día 1 de diciembre,
en el Restaurante "Sol y
Sombra", del Puerto de
•Sóller, para su inscripción•
pueden dirigirse•al kiosko
d'en Godó anteS del día 1.
M.V.
OCCIDENT, amb passada
de diapositives; 1 una
demostració de lo que és el
IOGA.
Dins el mes de desembre
continuaràn també aquestes
xerrades, així dia 7 es farà
una clase practica oberta a
tothom, i gratuita, a •on els
assistents' hauràn de dur una
flassada o una estora,
també roba esportiva.
Dia 14 del proper• mes,
també hi .haurà una
dem ostrac ió practica
dedicada a la neteja
corporal.
Tots els actes es faràn a
Can Cremat, a les 20 hores
del vespre, estant obert a•
tothom, que hi estigui
interessat.
• (Per V.P.).— Una vegada
més se reconeix el mérit i el
bon tíuefer de requip
aficionat decinema solleric:
Wilma.
Posats en contacte amb
En Francesc Pastor,
_impulsor del grup, ens
confirma la conclusió del
Jurat que lis ha.otorgat el
segon premi.




Huesca, i patrocinat per la
Conselleria de la Co,munitat
Autònoma de Huesca, ha
incluit dins els seus
programes, per primera
•Conferencies
(Per V.P.). — -Avui
dissabte i a les 1930 en els
locals del Museu Balear de
Ciencies ,-Naturals de Can
Prohom, hi haurà una
conferencia de geologia a
càrrec d'Antoni Rodriguez,
del departament de
Geologia de la • Facultat de
Ciencies de Palma que
diserlarà sobre el Miocè de
la Serra Nord de Mallorca.
, Alavegacia ens informen
que dissabte-que ve, en els
_locals del Círculo Sollerense
hi• . haurà també una
conferència d'En Carlos
Constantino. del Museu
Balear de Ciencies Naturals;
el qual farà una exposició i
una posterior desertació•
sobre els bolets que se





direm que encara no s'ha
fixat s'hora. Per tant vos
pregam passeu • pels locals
del Círculo Sollerense on
s'exposarà l'hora a celebrar
aquest acte:-cultural •pel
dissabte dia 23 de
Novembre.
Festival benéfico en el
Defensora Sollerense
Video profesional • •
Ioga a Can Cremat
vegada, el pas de 8 rnim per'
aficionats.
EI Grup W iltna havia
•participat amb dos títols:
"Xocolata a la pedra" i "011
d'Oliva" que ha -estat la
prerníada amb un trofeu• i
• 25.000 ptes: A la vegada
que inclou una est,ancia per





obtenien un flamant primer
premi en la modalitat de 16
m/m, presentant la
pel.lícula: "Els trinxeters",
• de la que en són coautors:
Jaume Sureda ,i Jesús
•Salines.
Fue campeón de Baleares
Ha muerto en Francia
Xim Mora






C/. Antonio Montis - Puerto de Sóller
LA DIRECCION DE LA DISCOTECA SAINT GERMAIN COMUNICA
A SUS CLIENTES Y AMIGOS QUE EL LOCAL PERMANECE
CERRADO POR REFORMAS.
ROGAMOS DISCULPEN LAS MOLESTIAS.





Si todo va bien, si los trãmites burocrâticos
Ilegan a su fin con felicidad y sin obstkulos, "TV
SOLLER" comenzaría a emitir sus programas de
forma regular a principios del próxinno mes de
diciembre culminando así un largo y silencioso
proceso de gestación. La discrección con que los
promotores de la iniciativa han Ilevado este asunto
durante màs de un ario, es fâcil de cornprender.
E1 pasado día 8
desaparecía de entre
nosotros Xim Mora Buades,
tras una enfermedad
maligna, que acabó con su
vida en un corto plazo. El
hecho ocurria en la capital
de Francia, París.
El próximo lunes Ilegaran
a Mallorca sus restos
mortales en un avión de
"Iberia" que tiene prevista
su llegada a las 1430 de la
tarde, posteriormente sera
trasladado a Sóller, y acto
seguido al vecino pueblo de
Fornalutx, donde recibira
cristiana sepultura, por
mediación de la esquela se
hara saber a sus muchos
amigos y amistades el día y
la hora del funeral, que
tendra lugar en Sóller.
Recordemos un breve
pasaje de la vida de Xim
Mora, un sollerense que deja
la vida con 59 arios de edad.
Fue un hombre que
estuvo dedicado en su
juventud al deporte del
boxeo, llegando a ser,
cuando aún era casi un
muchacho, campeón de
Baleares, fue un gran
boxeador, querido v
respetado por todos lós
mallorquines, aficionados al
mundo deportivo, fueron
muchas las veladas que
Ilenaría la Defensora hasta
la bandera para presenciar
sus muy buenos combates,
uno de los últimos lo
llevaría acabo en Sóller, con
otro solleric, Mas, y sería
arbitrado por Vicente
Olivares muy conocido por
todos.
Tras muchos arios de
boxeador, llega para él el
amor y conoce a una joven
so II erica, contrayendo
matrimonio, y abandonando
el mundo del boxeo, alla
por los arios 53 ó 54.
Después se traslada a
Francia, y trabaja en Can
Oliver, como comprador, en
uno de los mercados mas
importantes de Francia, el
Mercado Alas, donde ha
trabajo hasta hace
escasamente un mes, Xim
Mora, deja esposa y dos
hijos, Pep y Caterine,
M.V.
La creación de emisoras
locales de televisión, no esta
aun prevista por la Ley, lo
que no quiere decir que sea
ilegal establecerlas, tras una
serie de gestiones oficiales y
tramites burocraticos para
asegurar el cumplimiento de
unas normas estrictas y
severas que si existen ya,
relativas a su funciona
miento y programación. Así
por ejemplo, las televisiones
locales, cuyo radio de
captación es muy
restringido, no pueden
realizar ninguna aétividad de
tipo político o publicitaro y
su programación debe
ceriirse a los ambitos de la




El proyecto de instalar en
Sóller una emisora local de
televisión se remonta, según
parce, a los primeros meses
de 1.984 Por aquellas
fechas, Migueltr.1
Ramón, y Francisco




plantearse seriamente la idea
y a estudiar el método a
seguir para llevarla a cabo.
Ya existían precedentes en
otras localidades
mallorquinas y aunque los
primeros intentos habían
resultado fallidos, en
algunos casos, debido al
vacío legal, poco a poco
fueron apareciendo normas
mas o menos tolerantes que
po si b ilitaban de alguna
manera la puesta en marcha
de emisoras locales de
televisión de corto alcance.
Miguel Angel y Jerónimo
est ableciero n contactos,
real izaro n las primeras
gestiones y sin muchos
titubeos decidieron
acometer la empresa
confiados en que, ilegado el
momento, obtendrian la
comprensión y necesaria
colaboración del pueblo y
- sus distintos estamentos e
instituciones Un emisor de
televisión que ha costado
tres cuartos de millón, tres
camaras dotadas de los
últimos adelantos
tecnológicos, tres monitores
de vídeo y TV, equipos de
sonido de F.M. y de
ecualización, constituyen
basicamente el material con
que ya cuenta el estudio
instalado provisionalmente
en una casa particular. no se
puede hacer mas en tan
corto espacio de tiempo y
sin haber obtenido (porque
no se ha solicitado aun)
ningún tipo de ayuda ni
subvención. En cuanto a la
ubicación definitiva de los
estudios, parece ser que
existen fundadas
probabilidades de que
podrían instalarse en los
locales de la Defensora
Sollerense, estando a la
espera del correspondiente
acuerdo en este, sentido, de
socios y directivos, acuerdo
que es de desear, sea
favorable.
LOS PRIMEROS PASOS
Las camaras de la que
pronto sera "TV SOLLER"




Salva y Pedro Mayol se
dedicaron a entrevistar a
cuantas personas
encontraban a su paso
interesando su opinión
acerca de la idea de
establecer una emisora de
televisión en Sóller. Según
han manifestado ellos
mismos, todas las personas
entrevistadas, excepto UNA,
expresaron su aprobación y
se manifestaron dispuestas a
colaborar de alguna manera.
Las e ntrevistas grabadw,
rebasaron el
centenar, lo que permite
decir que el porcentaje de
opinions favorables supera
el noventa por ciento No
cabe duda de que tan
positiva experiencia ha
supuesto un estímul()
importante para el equipo
promotor que tiene ya
elementos de juicio
fundados para confiar en
que sus esfuerzos no van a
caer en el saco roto de la
indiferencia El siguiente
paso es rectibar la
colaboración dei pueblo... y
de los organismos oficiales
El primer supuesto no
ofrece dudas, a juzgar por el
resultado de la encuesta El
segundo, es de esperar que
tampoco sea problematico
ya que es sabido el interés
que, tanto el Ayuntamiento
de Sóller como el Consell
Insular, y en su caso, el
Govern Autónom, tienen en
potenciar la Cultura
todas sus manifestaciones, v
en este sentido cabe recalcar
que el principal objetivo que
se reserva a las televisiones




hablar ya de programación,
cuando aun no hay via libre
para salir a las ondas Pero
todos los proyectos, tanto
los grandes como los
pequerios han de cuidarse en
sus mas mínimos detalles
desde el principio.
Hay ya un esquema
elaborado, un tantó "a
grosso modo" de lo que
podría ser la futura
programación de "TV
SOLLER". Antes de nada
hay que decir que la
recepcion estara garantizada
no sólo en el casco urbano
de Sóller, sino en todas las
b arri ad as d istantes del
centro, como el Port, la
Huerta, etc, así cómo en las
localidades de Fornalutx y
Biniaraix. Para ello se
realizara previamente un
estudio a cargo de técnicos
especializados que
determinaran el lugar
idoneo para instalar las
ant enas repetidoras. En
cuanto a la estructura de los
programas, éstos seran
amenos y variados v tendran
como objetivos primordiaki_
el contribuir a la
conservación y difusión de
la Cultura Autóctona,
cargando quiza el acento en
la faceta de lo popular,
colaborando con cuantas
entidades se dediquen a
estos fines Habra por tanto
espacios dedicados al
folklore, la música popular,
el "Rock", cursillos de
i o tri a s, it,.	 c u cina,
concursos variados, etc etc.
En u na palabra, habra
programas para todos.
Dentro de este esquema
cabe también cualquier idea
o sugerencia que contribuya
a ampliar, perfeccionar o
amenizar la programación
En principio, y una vez
obtenidas las autorizaciones
pertinentes, se emitira dos o
tres veces por semana, por
espacio de unas dos horas,
aproximadamente.
Pero sería utópico pensar
que toclo el peso de un
proyecto como éste ha de
recaer indefinidamente
sobre los hombros de un
número tan reducido de
personas. Es necesaria la
colaboración de todos, en
todos los aspectos y
principalmente en el
económico. Para ello se ha
pensado en una fórmula tan
sencilla como eficaz: la
captación de socios
colaboradores que mediante






SOLLER", o sea, la
televisión de Sóller y todos
los sollerenses, sin
representar una carga
onerosa para nadie. Si a esta
cola boración popular se
suma, como es de esperar, la
de las entidades y
organismos de la
Administración, ni que decir
tiene que nuestra ciudad
podra contar por tiempo
indefinido con una
institución que nos





Las primeras pruebas podrían producirse la próxima semana
La televisión de Sóller, lista para emitir
Biniaraix estudia la seva pròpia identitat i autogovern.
Tornarà sorgir a rotlo el problema número ú de Biniaraix
la manca d'aigua corrent i les nxillores de elavagueram.
n••
COMUNICA A SUS CLIENTES Y PUBLICO EN GENERAL QUE
PERMANECERA CERRADO POR VACACIONES DEL 13 NOVIEMBRE
AL 14 DICIEMBRE.
ESPECIALIDAD EN
PESCADOS Y CARNES SELECTAS
Cl. Lepanto, s/n.	 Puerto de Sóller
Teléfono 631768	 (Mallorca)
6	 REPORTATGES	 SETMANARI SOLLER
(V.P.).— No! , no! , no es tracta que Biniaraix
vulgui demenar la independència municipal de
Sóller, fer ajuntament propi i marcar fronteres de
terme, No és aixó exactament, no! ; però hem de
constatar que un dels punts principals de
l'Assemblea General Ordinària de l'Associació de
Veinats, a celebrar avui vespre, té un bon tant per
cent de relació. Diu així: "Proposta de la Junta
Directiva a l'Assemblea de Veinats, referent a la
conveniencia i oportunitat de sol.licitar oficialment
la constitució de Biniaraix com nova "Entitat
Mun icipal Menor" segons la nova Llei
d'Administració Local". Aquest, d'entre els catorze
temes a tractar, pot ser el principal punt de la
vetlada i l'espectació, a priori, ja està assegurada.
Debat sobre l'oportunitat d'una autonomia municipal a Biniaraix
Avui vespre, a l'assemblea dels veinats
Avui, a les 9 del vespre,
L'Associació "20 d'Agost"
de Biniaraix convoca als
seus socis i veinats a
l'Assemblea anual, General i
Ordinària, a fer en el Casal
de la villa. L'ordre del dia és.
molt voluminosa, té catorze
punts, i un d'ells, el de la
conveniència o no d'una
certa autonomia municipal,
ha despert molt d'interes a
pesar que s'espera que els
bessons de la vesprada
poden ser els temes:
Barranc, aigües netes
brutes, aparcaments i neteja
de carrers. I el tema
problema de la nit a discutir
serà el de la convivència de




petit municipi: sí o no? E1
Setmanari desconeix de
moment quin serà l'inforine
i proposta de la Junta
Directiva sobre l'oportunitat
i conveniència de demenar
que la vila es convertesqui.
en entitat municipal menor,
seguint la nova Llei de
Regim Local; però pensam
informar. detalladament la
setmana que ve, puix hem
estat convidats a
l'Assemblea.
Lo que sí hem fet és
consultar la nova Llei de
Réghn Local i la nova Llei
Electoral i d'elles reproduim
aquests paràgrafs que poden
situar al lector
biniaraixencs en el camí del
tema:
_




"Artículo 45. Las • Leyes
de las Comunidades
Aut,ónomas sonre régimen
local regularàn las entidades
de àmbito territorial inferior








pedanía, lugares anejos y
otros anfflogos, o aquella
que establezcan las Leyes.
2.— En todo caso se
respetaràn las _ siguientes
reglas: a) _1La iniciativa
corresponderš indistinta-




último debe ser oído en
todo caso. b) La entidad
habrà de contar con un
órgano unipersonal
ejecutivo de elección directa
y no un órgano colegiado de
control, cuyo número de
miembros no podrà ser
inferior a dos ni superior al
tercio del número de
concejales que integren el
-respectivo Ayuntamientó.
La designacion de los
miembros del órgano
colegiado se hara de
conformidad con los
resultados de las elecciones








régimen electoral de los
órganos de las entidades
locales de àmbito territorial
inferior al Municipio serà el




que, en todo caso, deberàn
respetar fo dispuesto en la
Ley reguladora de las bases
del régimen local; en su
defecto, seré el previsto en




directamente por los vecinos
de las correspondientes
entidad local por sistema
mayoritario mediante la
presentación de candidatos
por los distintos partidos,
federaciones, coaliciones o
agrupaciones de electores.
3.— Las Junt,as Vecinales de
las entidades locales
menores estàn formadas por
el Alcalde Pedàneo que las
preside y dos vocales en los
núcleos de población
inferior a 250 residentes y
por cuatro en los de
población superior a dicha
cifra, siempre que el número
de vocales no supere el
tercio del de Concejales que
integran el .MTuntamiento,
en cuyo caso el número de
vocales sera de dos. (...). 7.—
Si las Juntas Vecinales no
hubiesen de constituirse, de
acuerdo con lo previsto en
la legislación sobre récrimen
local, por habberse
establecido el funciona-
miento de la entidad en
régimen de Cóncejo
Abierto, se elegirà, en todo
caso, un Alcalde Pedàneo en






També seran bessons de
la vetlada:
— L'informe de la Junta
Directiva en relació a la
- qüestió de la instal.lació
d'una xarxa d'aigua corrent
i d'un nou clavagueram.
— L'informe de la Junta
Directiva referent a la
reapertura, nomes i futures
activitats al Casal de
Biniaraix.
— L'infortne de la Junta
Directiva en relació als
darrers problemes de
convivència i de seguretat,
pol.lució i crítiques a
l'activitat del Casal.
— Les informacions sobre
el tema del Camí del
Barranc de Biniaraix.
— Els plantejaments de la
Junta Directiva sobre el
tema de ia neteja de camins
i carrers, aspecte del poble,
enllestiment, etc.
— Els plantejaments de la
Junta sobre la qüestió de
circulació i aparcaments.
—La proposta de la Junta
Directiva a l'Assemblea de
Veinats, referent a la
conveniència de celebrar
assemblees de veinats més
sovint que una sola anual.
— I la informació referent
al recent nomenament d'un "
Delegat de Barri
representant de
l'Ajuntament al lloc de
Biniaraix.
Tots aquests punts í altres











Obres al carrer de
Sa Font
Independentment del
color polític dels seus
membres, està a la vista que,
l'Ajuntament, actual, de
Fornalutx, és un ajuntament
molt actiu i que treballa pels
interessos del Municipi.
Com podem veure els
nostres lectors, s'estàn fent
obres, en el carrer de Sa
Font i camí de S'Alqueria,
per a un aparcament de
cotxes í construcció de
garatges.





En la foto, i enfront de
les màquines escavadores, es
veu una de les cases més
típiques de la nostra
pagesia, Can Xuroi. Aci
nasqué, el 23 de setembre
de 1758, Antoni Mayol i
Arbona —del llinatge dels
Mayol de Bàlitx— qui fou
elegit batle de Fornalutx,
l'any 1812, al obtenir, per a
primera vegada, la




LOCAL	 7  
El Convento de los SS.CC. de Sóller data de
1788, cuando al parecer se dieron comienzo sus
obras y fueron concluídos en 1814 sus terceras
.columnas. Este convento de una hermosura
personal y propia, es para los sollerenses algo més
que una iglesia. Es como un símbolo, como su
pequefía catedral d su monumento principal, con
su "San Cristo de los Milagros" y toda su parte
Poética y roméntica.
A pocos kilómetros del Puerto de Sóller, en el
lugar denominado la "Roca Rotja", o la finca de Sa
Mola, existe uno de los més importantes vestigios
de la era prehistórica de Mallorca. Un talaiot de
grandes dimensiones y solitario, preside la gran
colina y domina todo el valle de Sóller.
- -
Gran interés del consistorio en este monumento
El talaiot de "Sa Roca Roja"
puede ser reconstruido
• Desde la fecha de su
fundación, son muchas las
obras y reparaciones de
conservación que ha
recibido el edifício. Una de
las mas costosas fue la de
hace 6 arios, en que fue
cambiado todo el tejado con
un presupuesto de seis
millones de pesetas. Después
fue arreglada la capilla del
"San Cristo", y entre ésta y
la anterior sumaron once
millones de pesetas que
según nos diria el padre
Barceló, rector del
convento, "no son ninguna
broma por supuesto, y
hemos recibido del obispado
100.000 pesetas, que,
francamente, no es mucho.
Afortunadamente nos han
ayudado otras personas y
entidades", afirmó.
—Padre Barceló, ¿en qué
van a consistir esta vez las
obras?
—Pues yo diría que mas
que obras lo que se esta
haciendo ya hoy es una
restauración del convento
en su interior, que va a
consistir en lo siguiente:
toda la bóveda, que ya
estaba francamente en muy
malas condiciones, debido a
la gran humedad que había
recibido a lo largo de los
muchos arios en que el
tejado estaba en malas
Aquells que, a la vila
ve•nada de Fornalutx,
estimen la nostre llengua i




Consell Insular de Mallorca i
de la Conselleria de Cultura
del Govern Balear, el
consistori fornalutxenc, •per
una majoria de sis vots
damunt set, prengué l'acord
de retolar, en català, el nom
dels carrers dimecres de la
setmana passada.
No es sap quan es durà a
condiciones, después todas
las columnas y laterales
seran rascados, restaurados
y pintados de nuevo. En
cuanto a los 14 ventanales
que cuenta a lo largo de la
nave, sera retirada la tela
negra que los cubría y sera
sustituida por unos vidrios
de los llamados de catedral,
dandole al templo una
claridad y una alegria nueva
que hasta ahora no tenía
por falta de luz.
—4Quiénes • son los
encargados de estas
reparaciones?
—La part,e del andamiaje
y restauración corre a cargo





Puigserver", y en "Pinturas
Auf", estos dos últimos de
Sóller, así como "Cristalería
Oliver".
- cuanto asciende el
presupuesto y quién lo
subvenciona?
—
El presupuesto inicial es
de mas de tres millones de
pese tas. Y en cuanto a
subvenciones, no tenemos ni
tampoco las hemos pedido a
nadie. Sólo contamos con
nuestro esfuerzo y la ayuda
que estamos seguros que nos
daran los sollerenses, ya que
ellos estan muy por su
convento y estamos seguros
de que no nos dejaran en la
estacada. De lo contrario,
creo que no lo pasaremos
nada bien pero pensamos
que con buena voluntad y la




—Si todo va bien,
nosotros pensamos que por
las fiestas de Navidad, unas
fechas inmejorables para
una inauguración, y, si
podemos, casi seguro que se
hara una gran fiesta para
celebrar esta restauración.
—
Se puede apreciar un
sistema de andamiaje muy
completo.
—Ya puede apreciarse,
puesto que su montaje y el
llevarlo y traerlo ya asciende
a mas de un millón de
pesetas. En cuanto a los
trabajos, se estan realizando
en dos fases, primero una
parte y luego la otra.
—-4Piensan hacerse otros
arreglos en el convento?
—De momento no; pero
es cierto que sería necesario
arreglar el claustro que
también se esta
desmoronando, pero como
estamos seguros de que
nuestro presupuesto
quedara sumamente agotado
con este trabajo tendremos
que esperar fechas mas
propicias.




pues de momento no, quizas
mas adelante si las cosas se
complican, pero de
momento confiamos en la
buena comunidad de la
parroquia, y de algunos




ayuda tiene una Iglesia hoy
en día?
—En realidad no tiene
muchas ayudas, y las cosas
cada día son mas caras y eso
que nosotros en esta iglesia,
no cobramos nada por que
si así fuera no habría nada
ya que si tan sólo se
cobraran las horas que a lo
largo del día emplea el
hermano en el arreglo y
mantenimiento de la iglesia
ya no bastaría ti,do lo
demas nosotros no
cobramos una peseta y todo
lo que se recolecta en las
misas y en el San Cristo es
de uso exclusivo para el
mantenimiento de luz y
otros muchos gastos con
que se cuenta.
Nada mas nos a decir,
que las obras dieron
comienzo y que se espera
que realment,e los sollerics,
sepan dar la talla y ayuden y
colaboren en esta gran obra
que sera patrimonío y
orgullo de la cludad.
MARIA VAZQUEZ
El talalot, que aunque
hace afios que fue
descubierto ha permanecido
practicamente en secreto, ya
que no son muchos los
sollerics que lo conocen,
actualmente no se encuentra
en muy buenas condiciones
dado a que en pasados días
debió sufrír grandes
expolios por parte de los
desaprensivos.
Según los expertos en
arqueología que lo
estudiaron, es uno de los
mayores que se encuentran
en la isla.
A pesar de haber sido
mencionado en diversas
ocasiones por distintos
historiadores y expertos no
figura en ningún catalogo,
por lo que su protección
hasta la fecha ha sido
practicamente imposible.
La comisión de Cultura
del Ayuntamiento de Sóller,
esta decidida a tomar
medidas drasticas para evitar
que con tinue siendo
destrozado, para ello esta
dispuesta a habilitar el
preuspuesto necesario para
su conservación y reform'a,
y quizas dentro de muy
poco se iniciaran las labores
encaminadas a su
reconstrucción.
De la existencia del
solitario talaiot, en "Sa
Roca Rotja" se tenía
conocimiento hace ya afios,
habiéndose hecho referencia
del mismo por varios
historiadores, aunque no
figuraba en ningún catalogo
Renacer
Poetas del mundo
del kosmos y del caos:
abr íos de piernas
y salid del marasmo.
PEDRO FRONTERA
ni participaba de los
monumentos de obligada
protección municipal,




reencuentro con el talaiot
ha sido positivo va que se
nos comunico que se
enviaría un estudio
completo del mismo a la
Consellería de Cultura, con
el fin de que esta tome
medidas y subvencione de
alguna manera el gran deseo
de esta comisión de Cultura
por salvar la herencia de
nuestros antepasados.
MARIA VAZQUEZ
El padre Barceló no oculta las dificultades
económicas






terme aquest acord. Es diu
que, proximament, han de
reunir-se, els regidors
• fornalutxencs, per a estudiar




del país. Esperem que no
tardin i no fassin com a la
nostra ciutat de Sóller, on
encara, no han col.locat els
nous rètols acordats, fa
quasi, un any per la "Plaça
dets Estiradors", "carrer de













Un nou positiu enfront l'Alaró, i ja son sinc els
partits consecutius d'imbatibilitat de un Sóller de
bell nou amb puntuació positiva. Per demà un su-
per-interessant Sóller-Constància a Can Maiol.
L'equip de Pere Gost mostrà el seu gran moment
de joc, afussellant amb un 5-0 com unes cases al
potent Muro diumenge passat a Inca. Ja mos pc.-
Poc a poc,'Alfons va agafant la fonna. Un gol seu, va signi-
ficar un preciós positiu. Es probable que demà es pugui re-




 330 TARDE	 I
VENTA ANTICIPADA DE
ENTRADAS HASTA .EL DOMINGO,
14 HORAS.
EN EL CIRCULO SOLLERENSE
"CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA"




SErZiORAS Y JUVENILES: 300 PTAS.
- EL CLUB SOLICITA LA
COLABORACION DE TODOS.
RELLENA TU QUINIELA -     
8 ESPORTS SETMANARI SOLLER
Alaró, 1 - Sóller, 1. Altre volta, positius
I demà el Consüncia. Ja mos
podem arrornengar...
dem preparar, ja mos podem arromengar, i tot el
que volgueu. Si Gost coneix al Sóller, a Vallespir
passa el mateix, sap• com juguen els seus ex-juga-
dors. Un partit plegat d'alicients. Qualsevol dels
tres signes es pot donar. Ja es ben hora que els
nostres jugadors donin una satisfacció a la afició
local. Que punyetes!
A MURO HI VA HAVER
UN SANT: SANT SASTRE
Un 1-1 suat a tinta xina.
Un partit tan sols regular
i un positiu que fa que el
S ólle estreni de nou la se-
va compta positiva. Un pri-
mer temps amb domini ini-
cial del Alaró que disposa
de una inmillorable ocasió
d'adelantar-se al marcador,
al assenyalar el àrbitre Dols
Mir un rigurós penal per ma
de Pep Colom. Era el minut
vuit. 'I'ira en Guasp i en
Joan Sastre li atura. Hav ía
començat una llarga i fan-
Castica sèrie de interven-
cions. Ni va haver , de tot
color. Un recital "made
in Sastre" que va deixar els
cabells drets a més d,Un
al Ilarg dels noranta minuts.
Mes ordre ofensiu per part
del Alaró a la primera part
que finalitza amb empat a
zero.
Un canvi a les files del
Sóller: Elías entra en lloc
de Fabia. El propi Elías
protagonitza al minut set lajugada del gol solleric, mate-
rialitzat per Alfons de cap,
desde molt aprop amb un
remat tan valent com opor-
tú. (0-1).
Bona tasca defensiva del
Sóller amb un Sastre, repe-
tim, enlluemant i una lí-
nia de quatre defenses óp-
tima. Els locals intensifi-
caren els atacs i a tan sols
deu minuts del final, el cen-
tral Valls, a la sortida del
córner divuité, de cap, po-
sava Pempat definitiu.
(1-1).
A Ph,ora de posar una ca-
lificació als jugadors del Só-
ller, donaríem Matrícula
d'honor a Sastre. Nota de
Excel.lent a Colom, Na-
dal, Bibi i López. Notable
a Elías i Alfons (2a part)
i aprovat a Muntaner, C és-
pedes, Mora. Marcelo i Fa-
bia. Un altre aprovat i
aquest ben rascat per ar-
bitre Dols Mir.
El primer plat fort de
l'any a	 an Maiol. L'his-
toric Constància arriba a
Sóller a un gran monient dejoc a jutgar pels darrers re-
sultats: 4 a 0 al Sporting
Mahon és, 1 -1 dins San-
tany í i sobre tot el rotund
5-0 al Murense de diumen-
ge passat. Les paraules de
Pere Gost, en conversació
pel Setmanari, eren evi-
dents: "El partit de diu-
menge no tendra res que
veure amb el que disputa-
rem a la pre-temporada
(1 -1). Sera un partit com-
pletament distint. Noltros
estam molt mes rodats, al
igual que el Sóller, natural-
ment. No me preocupa cap
homo en particulaï del
Sóller. sino tot Pequip. Té
homos fets i experimentats i
que poden decidir el partit
a qualsevol moment. Nol-
tros vendrem a intentar
guanyar, així de clar. Sor-
tiré amb un 4-3-3. Hem
d'aprofitat la moral que ara
mateix tenen els meus. Tenc
un equip amb un promitj
d'edat molt jove. Estam ju-
gant en cinc sub-20, i per
tant res de joc man-uller, tot
el contrari, feim molt de
futbol. Ah, Toni. Digués
que estic molt content de
tornar. Tenc un grans re-
cords de la gent de Sóller."
Per part del Sóller, hi ha
que dir que ara mateix hi ha
quatre homes vitals amb
tres targes grogues. Pero
tranquils, tots ells podranjugar, encara que en pro-
peres jornadas hauran
d'anar descansat, quan vegin
la quarta. Ens referim a Cés-
pedes, Bibiloni, Alfons i
Marcelo.
Atenció al nou horari
d'hivern: el partit comença-
rà a les tres i mitja, i han de-
signat a un àrbitre experi-
mentat, a Nadal Simó. Espe-




La directiva ha decidit
celebrar amb motiu de la vi-
sita del Constància, mitja
jornada económica. L'altre
mitja segurament sera quan
vengui el Mallorca i el día
del Club d'aquí dos messos,
en la visita del At. Balears.
Els preus: set-centes i tres-
centes. Al "Centro" venda
anticipada a sis-centes, i els
socis de número, una re-
baixa de un 50 per cent del
preu de taquilla. Els socis
de Honor i Protectors, en-
trada gratis. Es calcula, si el
temps es bó, una recapta-
ció, sumant tots els capi.
tols, de unes 250.000 pesse-
tes. Tan sols el viatje vuit
dies després a Eivissa, s'hen
durà la meitat
Vallespir: "Conec bé les parts fluixes del Consüncia"
Es va empetar i aixó per-
met al Sóller situar-se a la
taula amb onze punts i un
positiu. Per altre part, demà
el Sóller reb al ex-equipo del
seu actual preparador, que
s'enfronta el equip del seu
ex-preparador. Si algú ho
enten que alçi el braç (hi
ha premi). Be, lo cert es que
Vallespir ens pot aclarir va-
ries coses del moment actual
del club local. Del 1-1 de
Muro, comenta:
-Va ésser un partit dife-
rent als últims jugats pel Só-
ller. Se mos presenta un Ala-
ró molt distint al dels infor-
mes que jo tenia i al que
hav ía vist a principi de Lli-
ga davant el Constància,
amb victória inquera per
24. Va ésser un equip molt
mes fort del que nosaltres
esperàvem. Per tal motiu,
al primer temps quenarem
una mica sorpressos i poc




—La entrada al terreny
de joc de Elías a la segona
part va donar mes xispa ata-
cant a requip, per lo que
millora el nostre contratac.
Després del gol d'Alfons, va-
rem tenir unes jugades clares
per posar el 0-2, mos falta
una mica de decisió per cul-
minar les jugades.
--En definitiva Vallespir,
es va guanyar o es va perdre
un punt?
—Evidentment es va per-
dre un punt. Faltant deu
minuts no mos poden fer un
gol de còrner. Lo mes
logic era que acabas 0-1.
Per altre costat, en Sastre
va estar molt inspirat en mo-
ments decisius, per lo que
no estic descontent amb el
positiu final.
—Com es presenta aquest
interessant Sóller-Constàn-
cia?
--lo diria que en bas-
tant de tranquilitat i de con-
fiança. Be, a casa no ten-
drem tranquilitat en cap
equip. Lo que mes me pre-
ocupa dels de Inca es el mo-
ment de joc dolç que té,
l'euforia que resPira, lo cres-
cuts que estan.
—Quina pot ser la clau
•per vencer-los?
—Moltes, moltes. Jo
conec bé les parts débils
del Constància, les seves
limitacions i les seves vir-
tuts. Crec que amb el joc
per alt podrem tenir una de
les nostres bases. Coneguent
els seus punts fluixos, pro-
curarem aplicar uh sistema
de joc adequat i aprofitar
aquestas circunstàncies. Si
surt o no surt, ja son altres
cinc-centes. Confio pero
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davant la parróquia; aixó
_ per una part. Per altre, els ri-
vals venen tots molt tancats.
Tenirn un equip molt jove
que si no té a darrera un
públic que Panimi constant-
ment, fotuts. Hem de com-
prende aquesta situació i mi-
rar d'ajudar al m àxim.
—Passarem pena per
aguantar la categoria?
---Gens ni mica. Estam a
punt de passar el primer terç
de Iliga i hem perdut total
tres partits a la primeria,
1 ara mateix tenim posi-
tius. •ixi com jugam, sobre
tot a fóra no pas gens ni
mica de pena. Aguantarem
bé la categoria les mes, que-
,darem a-dins.- els. fleu..-pri-
mers. Segur.
-Se li pot guanyar al
Constancia?
—Ja ho crec que si. Hi
haurå un matx ,
 particular
Vallespir-Gost, molt interes-
sant. Aquest pic els al.lots
donaran una merescuda sa-
tisfacci ó a la afició, una a•i
ció que westic convençut
acudira en masa al Camp
Municipal. El Constancia





El pasado domingo se
disputó el partido
correspondiente a la tercera
división Juvenil que_
. énfrentaron a los equipos J.
Sóller - Vinyet. Se pudo ver
•un buen partido a pesar de -
la• -mala actuación del
colegiado: Dominaron los .
locales en todo el partido y
se pudo ver en el marcador.
Goles: Minuto 15
•Sánchez, de penalty, 1-0.
• ALINEACIONES: SAN
PEDRO: Pujol 2, Ribas 2,
Sacares 2, Frontera 2, Parra
3, Serra 2, Galindo P. 3,
Varón 2, Galindo •A. 2,
Reynés 2, y Palou 2.
SUSTITUCIONES: Cifre










en un partido que pudo
haber tenido mucho que - ,
pitar pero la buena
actuación de ambos
conjuUtos se lo hicieron
facol• solo vió una tarjeta
Roa por protestar.
GOLES: Mto. 72 en uno
•de los pocos fallos de la
defensa- local, Lobato
marca, 0-1.
Mto. 81, un centro a
media altura de Veny lo
•aprovecha Lobato para batir
de nuevo a Pujol, 0-2.
COMENTARIO: En tarde
soleada y con hastante
público se jugó el pasado
dorningo este encuentro el
cual no defraudó a ninguno
Segona Regional
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CAURA A CAN MAIOL"
, En Guillem Vaquer Esta-
des- es un popular i conegut
asserrador que te desde sem-
pre el seu taller en es Camí
de Cas Jurat. En Guillem, es
un aficionat que acudeix
sempre a Can Maiol, a fóra...
i fins i tot en els entrena-
ments, naturalment, sempre
que les seves obligacions la-
borals li permeten. Persona
oberta, de fàcil diàleg, ens
parla per co-mençar ciel par-
tit últim: •
IIOR I	 I'LA NA TESA
COLLERI-NSF ST	 .
NIOLINIR .SP.SOLLEg
PUIGPUNYENT- CONSELL.. 	 .
CA S CONCOS -SON COTONERET: .
CAFETIN ALTURA.
	 . .
BRASILIA -ROTLET (susp. 2a. parte)
ALGAIDA MARIENSE. . . . .
SAN PEDRO CALA D'OR.	 .
de los presentes agradó el
Cala D Or buen conjunto
este.
Dominio alterno en el
primer tiempo con
pelígrosos contraataques del
visitante pese a ello mereció
marcar algún gol el local
pero la suerte no les fue
favorable sendos remates de
Palou, Reynés y Galindo, no
fueron gol gracias. a la buena
actuación del cancerbero
visitante.
En el segundo periodo
acusó algo el cansancio el
Cala D'Or pasando a
dominar el equipo
pero fue imposible pese al
buen juego local, reaccionó
el visitante que fue cuando
marcó sus tantos.
Nadie pondrà en duda
que los jugadores locales
pusieron ganas, coraje y
corazón pero en esta
ocasión la suerte no les fue





cada mes y en este club los
socios que menos pagan son
los jubiladios 5.000 ptas.








Jimenez; Xumet i Bolaiio.
López sustituí a Ripoll a la
segona part.
COMENTARI: Es mal de
creure, sobre tot si -s`ha
perdut de quatre a zero,
però lo cert és que el
resultat es del tot enganyós.
El Sóller Atlètic dominà
durant quasi tot el temps a
un Molinar que confiava en
la sort. I vaja si ia va tenir!
Ni una sola pilota, ni un sol
xut, ni una sola jugada, de
les moltes que es produïren
tengueren com a desenllaç
ni un sol gol. Unes vegades
pels pals, altres pels
trawssers; unes per fallades
dels propis davanters, altres
per encerts del porter i
defenses• palmessans. No 11
donava la gana a la pilota
foradar les xarxes
molinarenques. I això no és
una .excusa, •es va perdre i
basta. "Borrón y cuenta
nueva". En el minut 4,
primer gol del Molinar de
penal. També un penal a
favor del Sóller Atletic fou
errat per en Mas. En el
minut 20 de la segona part•
el segon gol local d'un cop
de cap cPun davanter, que
guanya l'acció a en Pablo. I
ja els dos gols darrers fruits
de sengles contratacs del•





Si, ho heu Ilegit bé.
L' àrb itre Sr. Iglesias del
partit Sóller Atli>tic --
- Puigpunyent, .expulssà a





Cinc equips •dels tres
clubs locals, prendran part
en el Campionats de Iliga de
petanca que començeran de-
m à. El Sóller ha inscrit un
equip a Preferent, el Unió
pren part a Preferent i




Per primera vegada a S
Iler, un club federat ha ins-
crit un equip femení per a•
participar a una lliga. L'ex-
periència, que éreim del tot
positiva, le posa en practica
el C.P. Belles Pistes, que a
format un plantell de en-
tusiastes i ja qualificades ju-
gadores.
PREF'ERENT ''B"
Unió	 Sóller han estat
inclosos dins el grup "B"
iuntament arnb els Amane-
obviament, no pogueren
jugar. Una tarja roja directa
a Luts dos. Que feren?
Només ho sap el Sr. Iglesias.
Ningú ho va veure, però a






D einà, diumenge, és
jornada de descans, però el
Sóller Atlètic anirà a
Bunyola per jugar els vint
minuts pendents del partit
ja esmentat contra el
Puigpunyent. Es jugarà • a
porta tancada a partir de les
onze del matí. Joan Socías
tan sols podrà contar amb
nou homes (recordem la
doble expulsió), poguent
fer, malgrat tot, un camvi.
El Puigpunyent disposarà
dels onze i també podrà fer
un camviiA més dels
jugadors, cada equip tan sols
podra dur a Bunyola:
l'entrenador, un massatgista,
un delegat i el president. No
es parla de si poden dur un
cronista. L'alineació de
l'equip solleric serà aquesta:
Pablo, Salvador, Gonzále•,
Matias, Freixas, Jordà,
Jiménez, Xumet i Bolario.
Ignoram quin jugador més
s'incorporarà a la Ilista per
fer el camvi, si aquest és
oportú. Recordem també
que el partit comencerà ja
amb el resultat de quatre a
tres a favor dels sollerics.
(Així estaven quan es va
anular l'encontre). I
preparau-vos que el proper
• int-i-quatre ve en el Camp
d'en Malol un filial del
Mallorca: el Collerense. Que
Déu ens agafí confessats!




cer, UDYR. Hostalets, Son
Cladera, Molinar I Llama.
Veiem un grup asequible a
les asPiracions del equips lo-
cals, de logrà una classifica-
ció cómode de mítjant taula
per amunt.
• TORNEITJOS
,La triplete del C.P. Unió •
de Sóller, Nadal-Garcia-
Nadal, es clasific à en segon
lloc en els prestigiosos tor-
neigs de Inca i Son Ferriol,
i le d'En Frontera del C.P. •
Sóller, va fer quint en el deI
"Ilies Balears".
,CONFRONTACIONS












--La clau del 1-1, la sen-
,saciónal acttració del por
ter Sastre, --un Sastre que
dú camí de convertir-se amb
el millor porter de la Ter-'
cera Balear. Tenim un equip:
a fóra camp capaç de tot.
L'Alaró va fer un gran par-
- tit i així i tot a cap mo-•
ment vaig pensar que per-
• dríem. Al contrari, al da-
rrer minut, Marcelo. reme-
tant una gran jugada de Al-
fons, per un 4pel no va fer
:é112.
--Perque a Can Maiol
no juga al mateix
nivell?
—Hi ha mes obligacions
Minuto 35. Alba, después de
una gran jugada de Raja
marca a placer, 2•0.
Minuto 45, jugada personal
de un jugador de
que acorta distancias 2-1.
En la segunda parte sigue
dominando el J. Sóller
claramente y fruto del cual
viene el gol de•
tranquilidad. Minuto 65,
Vidaria después de tocar
varios jugadores locales 3-1.
Minuto 80 de nuevo Vidaria
que lanza un balón
bombeado que sorprende al
portero 4-1 definitivo.
Mariana el Juvenil Sóller se
desplazara al campo Miguel
Nadal para disputar su




.... 2-1	 Destacar: 	 el Juvenil
	
. 4-0	 Sóller va imbatido en esta
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'.Es solleric Bactoineu
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Molts pocs són es partits
ajornats que s`han anat
disputant durant sa setmana
passada a pesar des bon
temps. •
Dins es Grup A es J. Lazo
es va imposar damunt M.
Caro per 6/3 i 6/3. I J.
Segui-G. Reynés varen
quedar empatats al guanyar
una partida cada un (6/4 i
3 / 6 ). Aquestes
confrontacions pertanyen a
sa segona setmana.
Dins es Grup B L. Rullan
es va imposar damunt
Varon per W.O.
(incomparebLença de A.
Varon) a ses partides de sa
primera setmana. I A. Ruz
s'imposaria damunt B.
Pereira (segona setmana).
Dins aquest grup hem de
mencionar que sa • victòria
des partit A. Tomàs-J.
Marroig seria pen Tomàs i
no pen Marroig com va
sortir publicat erròniament
a sa darrera edició.
Dins es Grup C a ses
confrontacions ajornades de
sa primera setmana J. Oliver
s'imposaria damunt en
Nicolau Cortés per 6/1 i
6/2. I R. Rullan-J.
Domezain quedarien
empatats (1/6 i 6/3). Dins
ses confrontacions de sa
segona setmana nou empat
entre R. Rullàn i J. Gelabert
(2/6 i 6/1).
- I darrerament dins es
Grup D, a ses confronta-
cions ajornades de sa
primera setmana empat
entre J.L. Forteza i J.
Rosselló per 3/6 i 6/3. Dins
sa segona setmana nou
empat entre F. Ruz-R.
Forteza (6/4 i 4/6) i victòria
den J. Vidaria damunt en J.
Rosselló per 6/0 i 8/6.
Molt poques han estat
també ses confrontacions
disputades corresponents a
sa setmana en curs.
Dins es Grup A només
dues: E. Albifiana-J. Lazo
amb empat (4/6 : 6/0) i A.
Pereira•A. Caballero amb
victòria de A. Pereira per
6/1 i 6/3.
Dins es Grup B es dilluns
capvespre d'aquesta
setmana, segons pareixia i
estava reflexat en es tauló
d'anuncis des "Circulo" no
shavia disputat cap partida
de sa tercera setmana.
Dins es Grup C victòria
cren J. Gelabert damunt na
Xesca i empat per R.
Rullàn-A. Mas (2/6 i 6/2-.
I dins es Grup D només
un partit amb victòria de M.
Fernàndez damunt en J.
Molino per 6/2 i 7/6.
Ses confrontacions
previstes en principi damunt
es Calendari Oficial, per
































Es passat dissabte, baix
de s'organització de
s'Escuderia Son Sardina, es
va disputar es "Segon Ralli
d'Ilivern" amb clara victória
des solleric BARTOMEU
COLL (Porsche 911 SC)
amb en Jaume Enseriat de
Copilot, lluitant tots dos pes
colors de s'Escuderia
organitzadora.
Amb sa victòria d'aquesta
darrera prova des Calendari
Automobilista Illenc,
puntuable pes Campionat de
ses Baleares de s'especialitat,
que s c havia de decidir entre
es s011eric i en Joan Tomàs,
sa parella Coll-Enseriat
aconseguirien de nou, per
segona vegada, es màxim
Per demà amb sortida a
les nou i mitja des matí des
de es Pla de Na Tesa es C.C.




recorregut: Pla de Na Tesa
- Sant Marçal - Sa
Cabaneta - Portol Creuer
Cementiri de Santa María -
Santa Eugenia - Puntiró -
Creu Vermella i Pla de Na
Tesa.
A tots ets interessats
locals en participar-hi els
preguem es posin
urgentment en contacte






La primera part va
comença molt fluixa per la
part local no així per les
visitants que anaven sumant
punts, les pivots els tirs
visitants feien estragos a la
defensa local, la primera
part va acabar amb un curt
resultat 8-16 per part
visitant; la segona part va
esser totalment oposta les
locales despertaren i poc a
poc amb un parell de tirs a
del paner acertats es varen
anant atracant per a del
final impossar-se per dos
punts inclús donar-se es luxe
defer sis personals seguides.
J. MARIANA: (8-21)
'I'itol Regional. (Es primer
Títol fou aconseguit per ells
Pany vuitanta-un).
Bartomeu Coll i Jaume
Enseriat, degut a sa seva
puntuació, eren de nou es
màxims favorits de cara a
s'aconseguiment des Títol,
per es que varen iniciar es
Ralli sense exposar-se molt,
agafant es comandament de
sa prova des de ses primeres
cronometrades sa parella
Joan Tomàs-A. Manso (R-5
Turbo), que acabarien sa
primera etapa amb bastante
avantatge damunt es seus
més immediats seguidors.
A sa segona etapa Joan
Tomàs-A. Manso i Onofre
Alba-J. Gimeno (R-5 Turbo)
des Crub Ciclista "Defensora
Sollerense". Sa sortida des
vehicles des de Sóller està
prevista damunt les vuit i
quart.
JOAN
Michel des "Pati(), un dets
assidus col.laboradors des
Cicloturisme Local, justa-
ment amb sa Regidora Isa-
bel Alcover i Es Directius
Jauine i Jeroni-F. Oliver.
IVIunoz (u), Magan L (0),
Ferragut (2), Aguilo (10),
Garcia (0), F,'scalas (5),
Vidaria (2), Oliver (10),
Magan II (2), Bestard (0),
Ramon (0).
ESCOLAR: Pascual (6),
Ladaria (4), Vaquer (0),
Balaguer (9), ferrera (0),
Duran (0), Corraliza (0),






aficionats el capvespre de
diumenge passat .a la pista
Victoria així va comença el
primer partit de la
temporada; el domini de la
es varen veure obligats a sa
'retirada degut a problemes
mecànics, centrant-se sa
Iluita entre es .
 solleric B.
-Coll-Jaume Enseriat, Josep
:Pitia-R. Navarro (R-5 GT
Turbo) i en Bartomeu
Pizà-M. Gual (Opel Ascona).
En es final çs triomf
primera part va esser del J.
Mariana que guanyaba de
cinq punts a del Hispania,
el equip local acussaba un
poc les personals ,que
pessaban damunt bona part
dels jugadors sollerics, la
defensa era un poc massa
agresiva i també hi havia
nirvis a dels jugadores locals
cosa que va aprofitar el
equip visitant la segona part
per fer punts i tenir el partit
un final molt disputat.
J. Mariana: (43-26) (31
tirs lliures 14 acertats);
Darder (2-2p), Ramon
(12-5p), Estades (6-4p), Coll
(12-5p), Orvay (6-3p),
Cariellas (19-5p), Mir (2-2p),
Servera (0-0p), Rullan
(10-5p).
Hispania: (38-33) (38 tirs
lliures 19 acertats). Isern
(10), Delgado (2), Diaz
(13), Turrión (17), March
(8), Barcelo (2), Garcia
(12), Muniz (4), Michavila
(4).
GRUP B
A N D A ITX 79
JUVENTUT MARIANA 40
No es pot considerar de-
molt bona la primera sortida
de Sóller dels seniors B
deguda a la ampli diferenci
del resultat pero per altre
part era el primer partit
havia jugadors que no
jugaven federats fa estona.
definitiu • d'aquesta segona
edició -des. Ralli dllivern
seria pes sollerie
BARTOMEU COLL amb en
Jaume Ensefiat de copilot,
seguits en es llocs d'honor
per ,;bsep Pifia-R. Navarro i
on Bartomeu Pizà-M. Gual.
JOAN
Els començaments varen
esser favorables a n.`els
sollerics amb un parcial de
15-6 a del minut 9 despres
els andritxoles anaren ficant
pilotes dins el paner per
acabar la primera part amb
un resultat poc bó per els
sollerics 35-21 a favor del
Andraitx. La segona part va
servir per ampliar més la
diferencia a del locals
aprofitant el mister solleric
per pro bar tots els
jugadores. Hem de dir que
els locals tenen un parell de
jugadores procedents del
Patronat.
J. Mariana: (21-19), Coil
(2), Ferra (2), Ramon (8),
Galindo (0), Bestard (6),
Rullan (4), Pomar (2),
Colom (1), Calvo (15).
Andraitx (35-44): Riera
(9), Serrano (2), Femenias
(5j, Fuster (7), Covas (12),












• DIUMENGE DIA 17 A
LES  1 1. 30h. SENIO RS
PROVINCIALS, GRUP B.
JUVENTUT MARIAN -
PLA DE NA TESA.
ITU
Basquet
Demà, marxa des C.0 Marratxí








Sant Bartomeu 1830 (M) 9 (M) - 12 (M)
1830 (C)
20(M)
Sagrats Cors 1730 (M) 730 (M)
19 (C) 10 (M)
19 (C)
L'Hospital 18(M) 11(C)
Sant Felip Neri 19 1030-19
Monestir de l'Olivar 17(M)
Port de Sóller 19(M) 12 (C)
18(M)
Biniaraix 20 (M) 10 (M)
Deià 9 (C) - 19 (C)
Fomalutx {/?1)) 10 (M)
19	 )






C/. De Sa Mar, 196 Tel: 630897
CINE ALCAZAR











































3 CASERAS. INF. TEL.
631745.
T6




DOS BANOS, 3 DOR-
MITORIOS Y TERRA-
ZA. INF. TEL. 631217
— 630125.
S5
SE VENDE PISO SIN
ACABAR EN LA C/ DE
LA LUNA INF. TEL.
632827. INTERESA-









CAN TAMANY 62 Cr
AL TEL. 630723. DE
20 A 21 HORAS
EXCEPTO LUNES.

























AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13	 Teléfono 63 20 70
VENDE
Piso amueblado en el Puerto de Sóller,
con terraza vista al mar, en el núm. 2
del edificio «Flamenco». •
Ptas. 2.500.000
Piso de tres dormitorios, espacioso co-
medor, cocina y bafio completo, en la
calle de Santa Catalina, del Puerto.
Ptas. 3.500.000




Si la década de los 70 se
puede considerar como
momento ãlgido del cine
comprometido con la
realidad, la década de los 80
pasará a la historia
cinematogrfica con el sello
fantãstico. Adems de la
enorme can tidad de
producciones de este tipo,
estthí proliferando en toda
la geografía mundial los
festivales de cine fantstico.
Para esta semana tenemos
dos cllaros exponentes de
este hecho. Podremos ver
una película de
ciencia-ficción (Starfighter)
y otra de hisroria-ficción
(Lady Halcón). Esta última
es una historia que ha
merecido críticas favorables,
creando controversias en
alguno de sus aspectos. La
puesta en escena es un poco
recargada debido a una
fotografía demasiado
esterotipada, la búsqueda
incesante de motivos al In.s
puro estilo Hamilton no
coincide con el
planteamiento general de la
película. Por otra parte
Richard Donner no se ha
preocupado excesivamente
en dotar al film de una
personalidad, a lo cual han
con tribuido también los
intérpretes con una frialdad
excesiva. Donner s`e apoya
en una fotografía demasiado
artificial y en una música
altamente efectista (realzada
con el sistema Dolby), y
deja de lado otros aspectos:
interpretación, fuerza en el
desarrollo, etc.
La historia que este film
nos cuenta es la de dos
amantes sobre quienes ha
caído la maidición del
obispo del país de Aquila.
Por lo que respecta a la
dama (Isabeau D'Anjou) se
va convertida en halcón a lo
largo del día, mientras el
bravo capitítn (Etienne
Navarra) se transforma en
lobo en la noche: así se ven
privados el uno del otro. El
tercer personaje es Philippe
Gastón un ladrón que ha
sido el primer hombre que
ha logrado escapar de la
cårcel del perfido obispo.
Los dos primeros se servithn
del tercero para conseguir
llevar a cabo su venganza.
Quizs el personaje rriís
centrado sea el de Philippe
merced a una interpretacion
Matthew Broderick que sin
salirse de lo aceptable se
impone a sus comparieros.
Se trata en defínitiva de
un film de aventuras
aceptable, si bien mejorable.
Por lo que respecta a
“Starfighter" es una nueva
historia de ciencia-fieción.
En ella un joven terrícola se
convertirá en el defensor de
la civilización contra las
fuerzas del maL Es un film
bien realizado que ha sabido
aprovechar unos buenos
efectos especiales. La
historia no es excesivamente
original, aunque esto es
facilmente disculpable en el
cine de hoy día.
Los intérpretes de este
film son: Lance Guest, Dan
O'Herlihy, Catherine Mary
S tew art, Robert Preston,
etc. La dirección corre a
cargo de Nick Castle y la
producción es de Gary
Adelson.
ANTONI VALENTI
Joan Huguet se presentó, bastante tarde, a ver al científico.
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El vicepresidente del Govern Balear
se entrevistó con Guillem Colom
Bruno Kreisky encantado
en su visita a Sóller
Al final de la pasada semana visitaría Sóller, en
estancia de caracter prívado, el ex-canciller de
Austria Bruno Kreisky y su esposa, acompaíiados
por Kurt Tandler, consul general de Austria.
A su llegada fueron recibidos por el alcalde,
Antonio Arbona, y por la teniente de Alcalde
Isabel Alcover, así como por el director del
Ferrocarril y Jaume Ensehat.
Vaya cosas q- ue ocurren
en la vida.eces resultan
incluso chocantes, como la
que nos ocupa hoy.
Resulta que Guillem
Colom, nuestro ilustre
geólogo, se entera una vez
mas por la prensa, de que va
a ser visitado por el
vicepresidente del Govern
Balear, ,Joan Huguet, para
hacerle saber oficialmente
que le fue concedida la
medalla de oro de la
Com unitat Autònoma de
Balears.
El vicepresidente Ilegaría
al Puerto de Sóller, en visita
oficial, alrededor de las
cinco menos veinte, siendo
portador del famoso sobre
el cual entregaría
personalmente a Guillermo
Colom, el cual lo recibió
sumamente emocionado y
diciendo: "Dígale al Sr.
Presidente que se lo
agradezco mucho".
Por su parte Huguet le
diría, de parte del
presidente de la Comunitat
Autònoma, "le venimos a
comunicar, que tras haberse
reunido j n jurado, se
acordó conceder la medalla
al que tenía méritos y en
esta ocasión usted era el que
tenía mas por su gran
trabajo científico".
También le dirían que en
fechas próximas ya se le
hara el acto de entrega de la
medalla. Esperemos que
esto sí se lo hagan saber a su
debido tiempo, y al menos,
los que realmente
apreciamos su labor y su
trabajo podamos darle de
corazón la mas sincera
enhorabuena, por este




Tras ser saludado, fue
conducido a uno de los
salones de la empresa del
Ferrocarril, donde firmaría
en el libro de honor. Acto
seguido, acompariado por
las autoridades, se dirigió
hasta el Museo de Sóller,
donde les fue servido un
vino espariol, y le fue
mostrada la primera
maquina donde fue
imprimido el primer número
del Semanario Sóller.
A las preguntas que le
hicirnos al ex-canciller,
sonre lo que le pareda
Sóller, nos respondería que
no le importaría acabar Cll
esta hermosa Ciudad los
últimos días de su vida, y
que no era la printera vez
que la visitaba, pero que la
vez anterior el viaje lo
realizó en coche y no le
gustó tanto pero esta vez en
tren fue como un suerio.
Tras la visita al museo, la
comitiva se desplazó al
Puerto en un tranvia que la
empresa puso especialmente
a su disposición para su
traslado al Puerto.






Kreisky visitó la antigna
imprenta de buestro Sema.
nario.
El creador de la Sociedad Chopin de Nàpoles vive en el norte de Mallorca
Uno de las mas interesantes personalidades ahora
residente en el norte de la isla, es Vincent Franz
Russo, joven pianista, compositor, musicólogo, y
creador de la Sociedad Internacional Federico
Chopin en Napoles. Vive en Valldemosa, cerca de
la Cartuja mismo, donde vivió Chopin durante su
famoso invierno de 1838-1939.
" incent Franz Russo
nació en una familia
artística italiana-americana,
su padre artista y su madre
artista y música
Su dinamismo musical y
cultural son sin límites, y su
actitud entusiasta al mundo
de la música es siempre
inspiradora y creativa.
Vive en una casa
renacentista con sus cuartos
misteriosos y reliquias de la
última familia que vivió alla
hasta el ario 1970, con todas
sus pinturas viejas, estatuas,
rinco nes curiosos, y
ambiente del pasado.
"Me gusta este ambiente
del pasado", me explicó, "y
soy a la vez moderno y
medieval, norterio y suderio.
Nací en Nueva York,
después viví en Miami y
Napoles. Ahora Mallorca es
mi lugar".
Indicó su coche italiano
a" • C minamos hasta
Sóller y el Puerto, amigo?
—Seguro que sí! ¡Nada
me gustaría mas!
En unos momentos los
paisajes norterios de
Mallorca, tan diferentes de
los del sur, nos aparecen
ante nosotros.
"La Costa Brava de
Mallorca me encanta, y
como en Italia, cada sitio
tiene su historia! Vine aqui
para estudiar ciertos
aspectos de la vida de




Son Marroig y Miramar, con
sus incomparables vistas y
tranquilidad. Al llegar al
Puerto de Sóller, reflejó:
" ;Aqui siempre me hace
recordar muçho a Positano
y Amalfi en la Bahía de
Napoles! Una vez aquí, fuí
enormemente inspirado y
cuando regresé a casa, toquè
muchos nocturnos de
Chopin. Sentí ,run poco
como él, con el fondo de
Mallorca eterna ;Supongo
que Chopin no viajó mucho
en Mallorca, pero cierto
había visto esos maravillosos
paisajes!
El tranvía pasó en este
momento y exclamó:
" iEs uno de los únicos
sitios donde existe aún los
tranvías, como en
Napoles!
"Como me gusta el
Mediterraneo! Es lo mismo
como en Napoles! Pero en
Napoles no hay esta
colección de Chopin que es
el mas importante del
mundo! Como lo sabes, la
vida de Chopin y Gorge
Sand en Mallorca ha siclo
revelada en una manera muy
íntima por la seriora
Ana-María Ferra i Boutroux
y su híja Margarita".
—4Daras conciertos aqui,
Vincent?
—Este mes, daré un
recital en la Fundación
March en Palma En este
momento, soy parte del
jurado del Concurso
Internacional de Piano
Frédéric Chopin en Mallorca
en el Teatro Pincipal.
En diciembre estaré en un
programa de la televisión
esp ari ola Despues, daré
conciertos en Europa y los
Estados Unidos como solista
así como con orquesta. En
abril, tocaré el -segundo
concierto de Liszt con la
Orquesta Sinfónica Ciudad
de Palma
— E sto y seguro que
tienes un gran repertorio!
—Al empezar, muchas





iY el ario que viene es
el centenario de Liszt!
—Estoy preparando varias
composiciones suyas,
inclusci unos de los Estlidios
Trascendentales, la Sonata
en Si Menor, las Leyendas, y
un programa especial de la
Rapsodia Espariola con una
Rapsodia Húngara, con una
conferencia, explicando sus
dos visitas a España Liszt
mismo siempre dijo que era




Chopin en Italia, Vincent?
—En 1980, fuí invitado
por el Concurso
Internacional Federico
Chopin en Varsovia como
huésped de honor, esta
ocasión me inspiró a crear la
Sociedad Internacional




de concursos Y seguro,
visité la casa natal de
Chopin en Zelawola-Wola, a
unos 50 kilómetros al oeste
de la capital.
Después de tres arios de
duro trabajo, viajando por
diferentes países, visitando a
otras sociedades de Chopin,







—A dar a: los müsicos
talentosos la posibilidad de
tener su primera experiencia
de actuación dentro de las
Sociedades Chopin, así
como mejorar su técnica a
través de seminarios,
concierto s, conferencias,
debates, y especialmente a
invitar a jóvenes músicos de
otros países a comprender
las diferentes escuelas de
música y las evoluciones
tradicionales, y aún estudiar
su aspecto psicolóQico.
A propósito, para el
próximo Festival Chopin de
Napoles, he invitado al muy
conocido psicoanalista, Dr.
Martínez, de Madrid, a dar
una conferencia sobre
ciertos aspectos
relacionados con la música y
la psicología.
HAROLD ',I._GREENBERG
